



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































り」― 『撰集抄』注釈余滴-う な「 さむ
と
く
に
て
流
ト
て
侍
り
け
り
⑥
合
坂
山
に
駒
を
は
や
め
て
遠
き
を
し
の
き
て
ま
い
り
あ
っ
ま
り
て
高
き
卑
き
市
を
な
し
て
道
も
さ
ら
に
さ
り
あ
へ
す
□
L
さ
こ
そ
侍
り
け
め
事
も
け
た
X
ま
し
き
程
な
り
⑩
尼
の
泊
を
流
し
て
念
仏
す
る
侍
り
深
く
思
入
ら
ん
人
と
は
み
ゆ
れ
と
も
あ
ま
り
に
か
ほ
よ
勺
始
て
き
た
な
く
お
は
す
る
は
い
か
に
さ
ま
て
は
あ
ら
し
は
や
と
人
心
い
ひ
け
れ
は
円
□
さ
そ
き
た
な
く
お
ほ
す
ら
ん
さ
れ
と
思
ひ
給
は
す
女
身
な
れ
は
さ
ま
も
な
た
ら
か
な
ら
ば
そ
X
ろ
な
る
事
い
ひ
て
ほ
ひ
な
ら
ぬ
こ
と
も
侍
る
へ
し
と
あ
り
。
⑨
の
み
は
圀
か
㈲
の
ど
ち
ら
か
が
な
け
れ
ば
文
章
は
続
か
な
い
が
。
そ
の
他
の
①
～
⑧
。
⑩
～
⑩
の
場
合
は
。
「
さ
う
な
り
」
「
さ
ら
な
り
」
「
さ
う
な
し
」
な
ど
の
。
こ
れ
ら
問
題
の
語
が
な
く
と
も
文
章
と
し
て
成
り
立
つ
箇
所
で
。
「
当
然
の
こ
と
で
あ
る
」
と
か
「
ま
よ
う
こ
と
な
く
同
意
す
る
」
と
い
っ
た
意
志
を
強
く
示
す
語
と
し
て
存
在
し
て
、
そ
の
場
合
。
倒
向
日
倒
の
い
ず
れ
が
挿
入
さ
れ
て
も
良
い
も
の
で
あ
る
。
平
仮
名
り
「
ら
」
と
「
う
」
。
片
仮
名
の
「
ラ
」
と
「
ヴ
」
。
或
い
は
「
り
」
と
「
し
」
が
誤
写
ざ
れ
易
い
宇
で
あ
り
ヽ
現
に
巻
三
上
一
話
1
0
1
4
行
「
乞
食
か
た
お
6
　
ど
」
と
べ
巻
五
－
一
五
話
2
4
0
0
行
「
ひ
さ
い
と
云
ふ
薬
」
の
例
の
よ
う
に
「
う
」
を
「
ら
」
と
誤
写
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
心
あ
る
の
で
。
ど
の
時
点
で
か
誤
写
さ
れ
た
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
の
で
あ
る
が
。
『
撰
集
抄
』
に
相
当
数
あ
る
≒
さ
う
な
り
」
を
「
ざ
ら
な
ヴ
」
の
誤
写
の
結
果
に
帰
す
る
に
は
「
さ
う
な
り
」
の
力
が
大
き
過
ぎ
て
無
視
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
が
。
残
念
な
が
ら
『
撰
集
抄
』
以
外
の
用
例
を
現
在
ま
で
に
見
付
け
て
い
な
い
。〈
他
の
作
品
に
於
い
て
も
ご「
さ
う
な
り
」
声
「
さ
ら
な
り
」
と
今
ま
で
読
ま
れ
て
来
た
も
の
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
近
頃
し
き
り
に
思
う
の
で
あ
る
。
誤
写
さ
れ
た
に
し
て
も
、
そ
の
誤
写
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
だ
け
の
数
が
、
そ
の
誤
写
の
ま
ま
の
形
で
残
さ
れ
る
わ
け
は
な
い
。
つ
ま
り
「
さ
う
な
り
」
十
の
語
が
存
在
し
て
い
て
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
0
0で
な
け
れ
げ
こ
れ
程
多
く
の
数
の
月
例
は
な
（
I
）
い
で
あ
　
5う
と
い
う
　
0 で
1
　
る
。
「
さ
う
な
り
4
　
が
循
用
し
て
い
尭
が
ど
う
か
と
い
う
澗
を
解
く
鍵
社
、
大
林
続
本
札
み
つ
舒
る
こ
と
が
-40㎜
で
き
そ
う
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
万
　
　
　
　
　
　
　
　
上
〈
～
上
…
…
…
…
士
…
…
…
｀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
　
　
甲
　
　
－
⑧
の
よ
う
に
。
他
の
本
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
に
独
官
に
挿
入
し
て
い
る
の
は
「
サ
ウ
ナ
・リ
」
で
あ
り
。
先
に
表
の
見
方
※
即
に
記
し
た
よ
う
に
ぺ
「
サ
ラ
ナ
リ
」
と
書
い
て
「
サ
ウ
ナ
リ
」
に
訂
正
し
て
い
る
尤
の
が
四
例
あ
り
、
⑨
以
外
の
す
べ
て
が
、
最
終
結
果
づ
サ
ー
　
　ー
　
　
　
　
い
　
　四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
゛
ウ
ナ
リ
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
我
我
は
松
平
本
系
統
の
橋
本
本
・
松
平
本
を
『
撰
集
抄
』
の
最
も
古
態
を
残
し
て
い
る
善
本
と
み
て
い
る
が
。
こ
・の
‐
『
吝
う
な
り
』
に
関
し
て
い
え
ば
、
②
の
み
が
｛「
さ
う
な
り
」
で
あ
っ
て
、
ま
だ
一
般
的
に
通
用
す
る
語
と
し
て
「
さ
ヶ
な
り
」
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
時
期
に
書
写
さ
れ
た
姿
を
残
し
て
い
る
も
の
と
み
る
。
そ
し
て
中
世
の
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
の
新
造
語
「
さ
う
な
り
」
が
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
か
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
過
程
を
。
鈴
鹿
本
系
統
・
書
陵
部
本
系
統
・
略
本
系
統
が
示
し
、
静
嘉
堂
本
系
統
の
も
の
で
は
「
さ
・
う
な
り
」
は
す
っ
か
り
定
着
し
た
も
の
と
み
た
い
。
こ
れ
は
『
撰
集
抄
』
諸
本
の
成
立
と
大
い
に
関
係
が
あ
る
結
果
と
な
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丁
　
　
　
　
　
一
Λ
注
▽
―
　
・
・
説
話
文
学
会
大
会
（
昭
和
五
五
年
六
月
二
二
日
）
に
お
い
で
「
新
出
大
林
院
本
『
撰
集
抄
』
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
渡
遷
信
和
氏
の
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
近
く
刊
行
の
影
印
本
『
撰
集
抄
－
大
林
院
本
・
小
林
本
1
』
（
勉
誠
社
）
を
み
て
い
た
だ
き
た
い
。
2
　
…
安
田
孝
子
・
梅
野
き
み
子
・
野
崎
典
子
・
河
野
啓
子
・
森
瀬
代
士
枝
共
著
『
撰
集
抄
校
本
篇
』
（
笠
間
・叢
書
1
3
9
）
解
説
及
び
『
撰
集
抄
‐
松
平
文
庫
本
－
』
（
笠
間
書
院
刊
）
解
説
を
参
照
さ
れ
た
い
。
